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Introducción: En tiempos de pandemia se presenta un gran desafío a nivel educativo para estudiantes y docentes de la 
Tecnicatura de Prótesis Odontológica. Durante este año lectivo atípico tuvimos que readaptar la forma de enseñanza de 
contenidos. Objetivos: Formular una modalidad de trabajo que permita el aprendizaje. Generar un sistema de 
comunicación fluida entre estudiantes y docentes. Descripción de la experiencia: La utilización de plataformas virtuales nos 
permitió mantener el vínculo y la realización de las clases para evitar la interrupción de las cursadas teórico-práctica. Se 
planificaron de manera conjunta con el laboratorista el desarrollo de los trabajos prácticos mediante la explicación de 
videos multimedia y se dividió el trabajo, para que sea completado a lo largo de la semana, pudiendo así solucionar 
inconvenientes de cada uno de los alumnos, puesto que muchos no contaban con los materiales e instrumentales 
necesarios. Por esta razón, los prácticos fueron ideados para que sean adaptados según la posibilidad o dificultad de cada 
caso. Se dividió al alumnado en 9 comisiones con dos docentes en cada una, la misma distribución se utilizó para formar los 
grupos de WhatsApp en donde se realiza la difusión de los videos explicativos con el desarrollo de la actividad semanal. Los 
grupos de WhatsApp nos permiten mantener una comunicación fluida y clara con los estudiantes. Para evaluar la eficiencia 
de las metodologías implementadas se realizó una encuesta anónima. Conclusión: Los datos de las encuestas fueron 
positivos, demostrando que la comunicación es fluida entre docentes y estudiantes, la gran utilidad de los videos y prácticos 
desarrollados acorde a sus posibilidades. Creemos que en éste momento preservar la salud es el principal objetivo, razón por la 
cual debemos readaptar la metodología de enseñanza, mantener una comunicación y estar pendientes de situaciones 
personales y académicas de cada estudiante, para que se garantice el derecho a la educación. 
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Introducción: Realizar clases virtuales y la implementación de propuestas educativas mediadas por tecnologías en pos de  
las practicas docentes que se vienen desarrollando en entornos virtuales a partir del contexto actual de pandemia y la 
virtualización de las clases en nuestra querida Facultad de Odontología de la UNLP nos impulsa al descubrimiento y 
formación en herramientas de comunicación sincrónica. Objetivos: Revisar, fortalecer y favorecer las practicas docentes. 
Orientar, establecer posibilidades y sugerir consejos para la seguridad en los encuentros sincrónicos por videoconferencias 
mediante plataforma Zoom. Descripción de la experiencia: El realizar actividades sincrónicas respetando los días y horarios 
de cursada presencial mantienen el compromiso. Los alumnos deben estar preparados y organizados en los aspectos de la 
vida cotidiana. Conclusión: En las experiencias en los encuentros sincrónicos es importante saber que lo fundamental no es 
la herramienta sino lo qué hacemos con ella, conocer sus posibilidades y seguridad. 
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Introducción: El presente trabajo consta de una experiencia pedagógica realizada intra cátedra, en donde se pusieron en 
tensión algunas maneras habituales de enseñar, para luego deconstruirlas y adaptarlas a la metodología de trabajo 
colaborativo ABP, que junto con la utilización de las TIC nos permitieron optimizar las maneras de dar los contenidos y 
erradicar algunas prácticas docentes que en algunas ocasiones se hacen presentes/ Objetivos: Puesta en valor de las 
estrategias propias del aprendizaje basado en problemas, poniendo énfasis en el trabajo colaborativo y en la utilización de 
las TIC, para la construcción del conocimiento/ Descripción de la experiencia: Al inicio se realizó un análisis cualitativo de las 
prácticas docentes, a través de la técnica de focus group, que permitió arribar a la necesidad de modificar la forma en que 
se imparten algunos contenidos, luego se trabajó en la incorporación de estrategias de ABP y en la utilización de 
herramientas provenientes de las TIC como nexos de aprendizaje atemporales. Estas actividades se realizaron sobre una 
clase de láser en endodoncia que habitualmente se impartía de manera expositiva. Se utilizaron herramientas como los 
motores de búsqueda y el google drive para elaborar un documento común que permitió registrar los avances del 
trabajo/Conclusiones: La actividad desarrollada permitió poner en tensión la manera tradicional de enseñar, para dar lugar a 
formas colaborativas de construcción de los saberes en donde los docentes de la asignatura tuvieron que re aprender, para 
poder enseñar a través de las técnicas del ABP. Se realizó la valoración del dispositivo a través de una encuesta electrónica 
